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SUMARIO DE RESULTADOS DE ESTUDOS SOBRE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS NA GORDURA DE LEITE MATERNO 
Apêndice  III Tabela  1 
Concentraçōes mēdias de pesticidas Organoclorados, µg g de 
gordura 
    
Referência 
 
País 
 
No. 
Amostra
s 
Local e 
tempo de 
recidêcia 
 
Idade Anos 
 
Número de 
Gravidez 
Tempo de 
Lactaćāo 
pp-
DDE 
pp-
DDT 
DDT 
Total 
B-
BHC 
Lindano   BHC-
Total 
Dieldrin Endrin Heptaclor
o 
H-
epoxido 
Comparacōes 
,Estudo, 1995. Nicaragua 202 Urbano Rural  
3 anos 
14- 42 Primiparas 
Multiparas 
4 a 8 
semanas 
2.8 0.129 2.929 0.006       0.001 0.007 0.018 0.003 0.001 0.006 
Beretta et al, 
1994. 
Brazil 30 Urbano           
5 años 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
2.53         0.12 2.98 0.9 0.02 0.07 n.d n.a 0.02 Concentraçōes mēdias 
Duwman et al, 
1992 
Kwa-Zulu 
Africa do 
Sul 
23         Nāo 
reportada 
X=25.8 Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
8.7 6.74 15.06 n.a n.a n.a n.a n.a n.a Concentraçōes mēdias 
Iszyna, 1978. Guatemal
a 
35        Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
3.54 n.a n.a 0.07 n.a n.a n.a Concentraçōes mēdias 
Larsen et at, 
1994. 
Italia     64 Urbano/Rural
5 anos 
 <30 4
Primiparas   
60  
Primiparas 
  4 a 8 
semanas 
2.10 
U 
0.15 
U 
0.115
U 
  n.a n.a n.a n.a n.a Local Urbano e Rural 
Bates et al, 1994. Nueva 
Zelanda 
38     Urbano/Rural
5 anos 
 20-30 Primiparas 8 semanas 2.25
R 
 0.15 
U 
0.155
R 
  n.a n.a n.a n.a n.a Nāo encontraram diferentas 
entre o local urbano e rural 
Ustumbas et al, 
1994 
Turquía 51           Rural 17- 33 1.95
U 
 0.07 
U 
n.d n.d 0.045
U 
 n.d n.a n.a  
            2.12
R 
 0.07 
R 
n.d n.d 0.051
R 
 n.d n.a n.a  
Rogan et al, 1986. Estados 
Unidos 
868           Nāo 
reportada 
16-41 Primiparas
Multiparas 
 Nāo 
reportada 
2.389 0.41 0.522 0.156 0.06 n.d 0.198 0.011 Ocupaćāo na agricultura 
     Primiparas 
 
1 dia 2.43 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a A correlaćāo entre ao pp- 
DDE e o tempo de lactaçōes 
foi de 0.8 
       Multiparas 6 semanas 2.19 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
        3 meses 2.07
 
n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
        6 meses 1.85 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
        9 meses 1.39 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
        1 ano 1.51 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
        1 ano y
medio 
  1.29 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
       16-19 1.9 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
       20.24 1.94 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
       25-29 2.41 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
       30-34 2.78 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
      35-41  2.31 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a  
 
 
SUMARIO DE RESULTADOS DE ESTUDOS SOBRE PESTICIDAS ORGANOCLORADOS NA GORDURA DE LEITE MATERNO 
 
Concentraçōes mēdias de pesticidas Organoclorados, µg g de gordura    Referência   
    
País No.
Amostras 
 
 
Local e 
tempo de 
recidência 
Idade 
Anos 
Número 
de 
Gravidez  
Tempo de 
Lactaçāo 
pp-
DDE 
pp-
DDT 
DDT 
Total 
B-BHC Linda
no 
BHC-
Total 
Dieldrin Endrin Heptacloro H-
epoxido 
 
Comparacōes 
Matuo et al, 1980 Brazil 24 Urbano /Rural 16- 35 Primiparas
Multiparas 
3 días 0.077 0.012 0.09 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Encontrou dif. Estatistica 
entre # de gravidez e os 
persticidas 
Dureja et al, 1991 India 25 Nāo reportado X=22.2 Nāo 
reportada 
3 días n.a n.a n.a n.a n.a n.a 0.0004 0.0001 n.a n.a Nāo fizeram  
Fursg et al, 1994 Alemania 1405 total                
1984          144 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.893 0.085 0.978 0.13 0.021 0.022 n.a n.a n.a 
1985          220 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.886 0.086 1.19 0.122 0.02 0.021 n.a n.a n.a 
1986          157 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.718 0.053 0.77 0.112 0.021 0.014 n.a n.a n.a 
1987          144 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.755 0.051 0.806 0.092 0.02 0.015 n.a n.a n.a 
1988          196 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.637 0.038 0.675 0.076 0.015 0.018 n.a n.a n.a 
1989          145 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.659 0.044 0.703 0.079 0.016 0.015 n.a n.a n.a 
1990          286 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.534 0.027 0.561 0.064 0.008 0.011 n.a n.a n.a 
1991          113 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
0.504 0.027 0.531 0.056 0.006 0.009 n.a n.a n.a 
Fizeram correlacōes entre os 
anos estudados e os 
pesticidas.  Encontraram que 
houve distrinuçāo dos 
pesticida nos umos anos 
devido as probiçōes 
                              
González, 1970 Guatemala 46 Nāo reportada Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
      1.111 0.1 n.a n.a n.a 0.21 Nāo fiseram 
Stevens et al, 1993 Australia 128 2 anos Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
2-6 
semanas 
         0.8 0.8 n.a n.a n.a 0.05 n.a 0.02 n.a Nāo fiseram 
                  
*Este estudo foi feito em 8 anos consecutivos         Apêndice  III  Tabela 2 
 
na = Nāo analisado 
nd = Nāo detectado  
 
 Concentraçōes mēdias de pesticidas Organoclorados, µg g de 
gordura 
   Referênc
ia 
País  
    
No.
Amostras 
Local e 
tempo de 
recidêcia 
Idade 
Anos 
Número de 
Gravidez  
Tempo de 
Lactaçao 
pp-
DDE 
pp-
DDT 
DDT 
Total 
B-
BHC 
Lindano BHC-
Total 
Dieldrin Endrin Heptacloro H-
epoxido 
 
Comparacōes 
2.33 a   n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
2.45 b n.a         n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
2.6 c n.a         n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
2.06 d n.a         n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
2.09 e n.a         n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Rogan et 
al, 1986 
Continua
çāo 
Estados Unidos 
1.94 f n.a         n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
Os dados 
mostraram  efecom 
as ocupaçōes 
Takahas
hi et al, 
1981 
Estados 
Unidos 
50 > 3 anos 18 - 24 Nāo 
reportada 
3- 46 días 1.5 0.16 1.66   0.051 0.045 n.a n.a 0.035 
            Excelto 2
māes 
  25 – 29 Nāo 
reportada 
X= 16 
días 
1.7 0.14 1.84 0.074 0.037 n.a n.a 0.031
    30 – 34 Nāo 
reportada 
     2.3 0.2 2.5 0.078 0.043 n.a n.a 0.037 
    35 - 37 Nāo 
reportada 
       2.3 0.15 2.45 0.14 0.046 n.a n.a 0.04
Nāo houve 
diferençās  es cas 
significativas entre  
a idades e # de  
filhos alimentado 
con leite. 
 Vuori et 
al, 1977 
Finlandi
a 
49           Urbano 20- 35 x=
26.3 
  Primiparas 
Multiparas 
X= 41.4 
días 
n.a 0.41 1.57 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Nāo diferentas es 
cas significativas 
entre as idades e o 
# gra 
Anderse
n et al, 
1981 
Dinamar
ca 
50           Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
X = 56.4 
Primiparas 
Multiparas 
4 – 113 
días 
1.04 0.11 1.15 0.08 n.a n.a 0.04 n.a n.a n.a Nāo  houve  
diferençōes es cas 
significativas com o 
# gra 
Klein, 
1987 
 
Nicaragu
a 
4           Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
15.77 n.a 15.77 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a Nāo fizo 
comparaćōes 
Rugama 
et al, 
1993 
Nicaragu
a 
20          Urbano 16 -42 Nāo 
reportada 
Nāo 
reportada 
4.94 0.439 0.109 C.384 n.d 0.043 0.032 Nāo fizo 
comparaćōes 
Spicer et 
al, 1993 
 Papua 
Nova G. 
40  Rural Nāo 
reportada 
Primiparas 
Multiparas 
Nāo 
reportada 
0.45 0.41 0.9 n.d n.d n.d n.d n.d n.d 0.015 Encontrou   
diferenća mente 
significante entre 
total e as māes 
>que 3 comparado 
con a < 30 
Apêndice  III   Tabela 3 
a  =Ocupaçāo na agricultura  b = Professional c = para professional  d = Funcionārio público e = estudante   
        
na  =nāo analisado  nd  =nāo detectado 
  
 
 
Concentraçōes mēdias de pesticidas Organoclorados, µg g de 
gordura 
   Referênc
ia 
País  
   
No.
Amostras 
Local e 
tempo de 
recidêcia 
Idade 
Anos 
Número de 
Gravidez  
Tempo de 
Lactaçao 
pp-
DDE 
pp-
DDT 
DDT 
Total 
B-
BHC 
Lindano BHC-
Total 
Dieldri
n 
Endrin Heptacloro H-
epoxido 
 
Comparacōes 
1.002  0.218 1.23 0.553 0.13  0.163 n.a n.d 0.051 
0.978        0.226 1.2 0.241 0.105 0.163 n.a n.d 0.078 
Quinsey 
et al, 
1995 
Australia   
        
60 Urbano/
Rural 
22 - 36 Primiparas 6 semanas 1 
mes depois da 
1ra.  2 meses 
depois de 1ra. 0.886 0.234 1.12 0.203 0.08 0.148 n.a n.d 0.053 
Alawi et 
al, 1992 
Jordania       20 Rural 24- 40 Primiparas
Multiparas 
1 – 4 
semanas 
2.04 0.45 2.49 0,4 0.23  0.05 0.042 0.7 0.58 
Nāo fizeram 
Bordet et 
al, 1993 
França  1436 Nāo 
reportado 
Nāo 
reportado 
Nāo 
reportado 
2- 90 días 2,183 0.079 2.26 2.287 0.037  0.19 0.058 n.a 0.097 
 Savage 
et al, 
1981 
Estados 
Unidos 
 N    āo 
reportado 
Nāo 
reportado 
Nāo 
reportado 
Nāo reportado n.a n.a  n.a n.a 0.164 n.a
0.042 
n.d 
0.059 
0.91  
n.a 
Alawi et 
al, 1992 
Jordania       59 Urbano 24- 40 Primiparas
Multiparas 
1 – 4 
semanas 
2.04 0.45 2.49 0,4 0.23  0.05 0.35 0.7 0.58 
Nāo fizeram 
Dillon et 
al, 1981 
Canada   154 Urbano/
Rural 
18- 38 Primiparas 
Multiparas 
3 – 6 días 0.883 0.204 1,087 n.a 0.047  n.a n.a n.a n.a Nāo fizeram 
Johanse
n et al, 
1994 
Noruega   28 Urbano/ 3
anos 
X =26.2 Primiparas  3 –5 días   3.338   0.036 n.a n.a n.a n.a Encontraram 
diferençās e 
lindano e o # 
filhos. 
Krauthac
ker et al, 
1980 
 
Yugoeslavi
a 
71            Nāo 
reportada 
X =24 -42 Nāo 
reportada 
3 –5 días 1.55 0.55 2.1 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a
      1.5 – 55 
semanas 
2.65   0.5 3.15 n.a n.a n.a n.a n.a n.a n.a 
Nāo  houve  
diferençās em 
DDT e as 
idades.    Nāo 
eran correlaçāo 
entre as tas. 
Jonsson 
et al, 
1977 
Estados 
Unidos 
51  Urbano Nāo 
reportado 
Nāo 
reportado 
7 – 56  dias 0.035 0.008 0.043   0.007 0.014 n.a 0.0019 0.0027 Nāo fizeram 
Hernánd
ez et al, 
1993 
Espanha 51 Urbano 18 - 40 Primiparas 
Multiparas 
0 – 20  dias 0.604 0.012 0.659 0.235 0.01  0.004 n.a 0.004 0.031 Nāo houve  em  
e o 
correlaçāo em  
idades o e  # de 
gravidez. 
Apêndice  III  Tabela  4
 
n.d  =nāo detectado 
n.a  =nāo analisado 
 
 
